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1 Faute de sources primaires, le portrait du dernier Achéménide ne peut guère être établi
que par les sources occidentales et singulièrement celles qui traitent d’Alexandre. On ima 
gine que les images qui ressortent de Darius, souvent en miroir de celles d’Alexandre,
doivent  être  particulièrement  soumises  à  la  critique  de  l’historien.  L’A.  prépare  un
ouvrage sur Darius III.
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